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Büyük millî matem günümüz
Bayar’ın 
Atatürk'e alt 
mesajı
Emaneti tekâmül 
ettirmeyi vazife 
biliyoruz
Ankara 9 (A.A.) — Cumhur­
başkanı Celâl Bâyar- Atatürkün 
ölüm yıldönümü vesilesile ken­
dilerinden ihtisaslarını istiyen 
Millî Türk Talebe birliğine, muh 
telif gazete ve mecmualara aşa­
ğıdaki mesajın bildirilmesine A- 
nadolu Ajansını memur etmiş­
lerdir:
Bir kaç defa tekrarladım. Sev 
gili Atatürk için benden «hâtı­
ra» istenildiği zaman âdeta mü­
fekkiremin durduğunu hisseder 
bu azametli varlık karşısında ne 
söylemek lâzım geleceğini tayin 
etmekte büyük müşkülâta uğra­
rım.
Düşünürüm:
Bu dâhi askerin zaferlerinden 
misal mi vereyim?
Bu büyük devlet adamının, ye 
(Devamı Sayfa 7, Sü. 5 de)
Bütün Türk milleti “©„ nu 
tazim ve minnetle anıyor
i Bugün saat 9,05 te bütün yurtta bayraklar yarıya indirilecek ve 21 milyon Türk Ebedî
“ Â ta ,, sının manevî huzurunda ihtiram vakfesinde duracak
kurduğu 
büyük eser
YAZAN:
Ercümend E• TALU
Atatürk öldü...
O bir güneşti.. Fakat güneş­
ler de batıyor...
O bir devirdi.. Fakat devirler 
de kapanıyor.
O bir târihti.. Tarih te sey­
rediyor.
Biz Onu bütün bunların fev­
kinde biliyorduk. Güneş hiç bir 
yurdu bu kadar ısıtamamış. hiç 
bir yurda bu türlü feyiz ve be­
reket verememiştir.
Hiçbir devir, onun devri ka­
dar muhiti nura boğmamvştır.
Tarihin hiçbir safhası rnun 
kadar bir dâhi, bir kumandan 
bir kurtarıcı ve bir yaratıcı 
kaydetmemiştir.
Atatürk.. Öldü...
Bu iki kelimenin yanyana ya­
zılacağına, yanyana tekellüm 
edileceğine hiç birimiz, hiçbir 
vakit ihtimal tasavvur edemez­
dik.
(Devamı Sayfa 5, Sü. 4 te)
Meclis Ataya 
saygı duruşu 
yapacak
Muvakkat kabri 
ziyaret için bir 
program hazırlandı
Ankara 9 (Hususî muhabiri­
mizden) — Atatürkün ölümü­
nün yıldönümünü kutlamak üze 
re geniş bir program hazırlan­
mıştır. Şehrimizdeki gazeteler 
(Devamı Sayfa 7, Sü. 5 de) 
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Amerikadan 
gelen bayrak
! •  w •direği
- i - .
-  —
Törenle Anıt kabra 
dikilerek bayrak 
çekilecek
Ankara 9 (Hususî muhabiri­
mizden) — Amerikada şöhret 
yapmış ve bir Türkün idaresin­
de bulunan bir bayrak direği fab 
rikası sahibi Anıt -  Kabire di­
kilmek üzere muazzam ve muh­
teşem bir bayrak direği hediye 
etmişti. Bu direk bugün tören­
le Anıt -  Kabre dikilmiştir. Ya­
rın bu direğe törenle bayrak çe­
kilecektir.
"i Birliğimiz 
J henüz harbe
Ebedî Şef Atatürk’ün fâni 
hayattan ayrılışının 12 inci 
yıldönümü münasebetiyle bu­
gün bütün yurtta ihtifaller ter 
tip edilecek ve aziz hâtırası ta­
zimle anılacaktır.
Büyük Ata’nın aramızdan ay 
rılarak ebediyete intikal ettiği 
saat, 9.05 te bütün bayraklar 
yarıya inecek, bütün nakil va­
sıtaları oldukları yerde kalacak 
ve yirmi bir milyon, büyük kur 
tarıcısınm mânevi huzurunda 
ihtiram vakfesinde duracaktır.
Bu münasebetle, bütün eğlen
ce yerleri faaliyetini tatil ede­
cektir. - . > ‘ :.< ;
ŞEHRİMİZDEKİ
TOPLANTILAR
Ata’nm on ikinci ölüm yıldö­
nümü münasebetiyle bugün 
ilimizin ve ilçelerin en yük­
sek öğretim müesseselerinde, sa 
bah saat 9.05 ten itibaren anma 
törenleri yapılacaktır. Bu tö­
renlerde Vali veya kaymakam 
iar hazır bulunacaklardır.
İstanbul Üniversitesi Fen Fa­
kültesi konferans salonunda il 
adına yapılacak törene, başta
Vali olduğu halde Vilâyet ve Be 
lediye ileri gelenleri de iştirâk 
edecektir. İlçelerdeki törenlerin 
de yapılacağı lise ve okullar tes 
bit edilmiştir. Buradaki tören­
lerde- kaymakam ve milli eği­
tim mensupları hazır buluna­
caklardır.
Törenlerde Ebedî Şefin aziz 
rühunu taziz için yapılacak ih­
tiram duruşunu müteakip Ata 
nin hayatına dair bir konuşma 
yapılacak ve toplu bir halde 
Atatürk anıt veya büstüne gidi 
lerek çelenk konulacaktır.. Ay
rica gençler de üniversitedeki 
töreni müteakip Sarayburnuna 
giderek Atatürk anıtına bir çe­
lenk koyacaklardır.
Diğer taraftan Eminönü, Ka­
dıköy, Fatih ve Beyoğlu Halkev 
leri mensupları da kendi ara­
larında anma törenleri tertip 
etmişlerdir.
BUGÜNKÜ RADYO 
PROGRAMI
Büyük yas günümüz müna­
sebetiyle bugün İstanbul radyo­
sunda öğle haberlerini inütea- 
kip Talebe Federasyonu adına
Ata’nm hayatı hakkında bir
konuşma yapılacak ve bundan 
sonra radyo neşriyatı tatil edile 
çektir. Akşam saat 19 da ise ha­
berlerin okunmasını müteakip 
Ankara radyosu İle birlikte Ata 
türk’ün nutukları kendi sesin­
den dinletilecektir.
MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİ­
ĞİNİN YAPACAĞI İHTİFAL 
Bugün saat İ5 te Atlas sine­
ması salonunda, Atatürk’ü ka- 
yıbımızın on ikinci yıldönümü 
münasebetiyle Millî Talebe Bir 
(Devamı Sayfa 7, Sü. 5 de)
girmedi
Savunma Bakanlı^,
3 numaralı bir 
tebliğ yayınladı
Ankara 9 (Hususi muhabiri­
mizden) — Bugün hem salâhi­
yeti! ve hem inanılır kaynaklar 
dan öğrendiğime göre Korede 
(Devamı Sayfa 7, Sü. 4 te)
V. '  *
İO Kasım S O N  P O S T A ,
Vatandaş 
Şikâyetleri
Fazla mesaî yapan 
memurların durumu
Sivas Devlet Demiryolları vez 
ııedarı Sabri Çakırdan şu mek­
tubu aldık:
Değil Türkiye Cumhuriyeti 
hududları dahilinde mevcud 
Devlet daire ve müesseselerin - 
de, Devlet Demiryolları keııdi 
bünyesinde mevcud daire ve ser 
vislerir.de dahi görülmiyen ve 
tatbik edilmiyen bir mesaî sis­
temine bağlı Sivas Mesul Say­
manlığı sözde memurlarında - 
mm..
Sözde memurîarmdamm diyo 
ram; çünkü, mevcud kanunla­
ra göre memur unvanına sahi - 
biz fakat bizi idare edenlerin, 
neye müstenid olduğunu bir bu 
çuk senedir müteaddid müra - 
caatlara rağmen esasını anla­
yamadığımız, kararlarile günde 
sekiz buçuk saat yani 7-12, 13- 
16.45 olarak çalışmaktayız.
Belki akla, diğer memurlar - 
dan fazla çalıştığımız 2 saat 
için bir ücret veya prime baıı- 
zer bir menafaat sağladığımız; 
gelebilir Böyle bir ücret veril­
mediği gibi yukarıda da arzetti 
ğim veçhile yapılan birçok mü­
racaatlara mukabil, Saymanlığı 
mızda çalışan memurlara mün 
hasır olmak üzere alman bu ka 
rarı, alâkalı makamlar ne müs 
tenidatım açıkça bildirmekte 
ne de gayri kanunî oluşu dola- 
sile ref'i cihetine gidileceğine 
dair menfî dahi olsa bir cevap 
vermekte kendilerinde bir mee 
buriyet görmemektedirler.
Nitekim mevcud dokuz arka­
daşın imzasile silsileimeratibe 
riayet edilmek suretile D. De­
miryolları Maliye ve Saymanlık 
dairesi başkanlığına yaptığımız 
24.7.1950 tarihli müracaata da 
aradan üç ayı mütecaviz uzun 
biı- zamaıı geçtiği halde bir ce­
vap verilmemiştir.
Biz başka servis ve dairelerde 
çalışan bazı memur arkadaşla­
rın yaptığı gibi bu ve buna ben­
zer işlerimiz için, uzun yıllar­
dır ömrümüzü vakfettiğimiz ve 
.mukadderatımızı bağladığımız 
dairemizi ve buna yersiz olarak 
sebeb olanları memuriyet ve 
meslek gururumuza yakıştıra- 
tmyarak adalete baş vurmayıp 
usule riayet ettikse kabahat 
mİ ettik?
Şahsen başka yollara teves - 
sül etmeden keyfiyeti bir kere 
de alâkalılara kıymetli gazete­
nizle duyurmayı düşündüm.»
IngiHz Başbakanının nutku
fngilterenin gayesi 
devamlı barıştır
Eğer savaşmak zorunda kalırsak 
ne için savaşacağımızı bileceğiz
Londra 9 (B.B.C.) — İngil­
tere başbakanı Attlee, yeni Lon 
dra belediye başkanının vazife­
sine başlaması münasebetiyle 
verilen akşam yemeğinde bir nu 
tuk söylemiştir.
Başbakan, İngilterenin takip 
ettiği siyasetteki gayenin de- 
, vamlı bir barış için çalışmak ol 
| duğunu belirttikten sonra de­
miştir ki:
«— Yalnız dünyada şiddete 
müracaati tercih eden kimseler
bulunmaktadır. Bunlar gözö- 
nünde tutularak fenalığa karşı 
hazırlıklı bulunmak lâzımdır.
Siyasi ihtilâflar ne olursa ol­
sun yaşayış tarzımızı müdafa­
ada azmimiz büyüktür. Biz yo­
rulmadan usanmadan barışın ar 
kasından koşuyoruz. Hürriyeti­
mizi müdafaa için eğer savaş­
mak zorunda kalırsak, ne için 
savaşmamız icap edeceğini ga­
yet iyi bilerek ve anlıyarak sa­
vaşmağı kabul edeceğiz.»
Hindiçinfde Fransız 
uçakten komünist 
hadefienni bombalıyor
Saigon 9 (AP) — Fransız av­
cı uçakları pilotları bugün ver­
dikleri raporlarda, Hanoi’nin
Bulgaristandan
gelecek
göçmenler
(Baştarafı 3 üncü sayfada) 
tediği yere naklolunacaklar, 
bunların 15 gün iaşe ve ibate-
takribeıı 90 mil kuzey batısında j lerine bakılacak ve bunlara is 
Lunkfai dağ geçidini takiben | kân müdürlükleri tarafından 
ilerleyen bir Vietminh motörü birer iş bulunacaktır.
taşıt kolu yakaladıklarım, ko­
lu teşkil eden motörlü taşit va­
sıtalarından birçoğunun tahrip 
edildiğini bildirmişlerdir. Bu 
zırhlı ve motörlü taşıtların Çin 
komünistleri tarafından Viet- 
minhli âsilere temin edildiği be 
lirtilmiştir.
Göçmenlerin devlet çiftlikle­
rine, haralara yerleştirilmesi, 
bunlardan bu civarda yarıcı u- 
sullyle çaldırılmalarına karar 
verilmiştir. Bugün hududtta bi 
rikmiş 6000 göçmen vardır. Bul 
garlarla aramızdaki ihtilâf hal 
ledildiği takdirde bu göçmenler
Fransız uçakları son günlerde ^abul olunacaktır
giriştikleri müteaddit akınlar 
sırasında Hanoi’nin 50 mil ka­
dar kuzeyinde Tai - Nguyen 
bölgesinde kâin ve Vietminhli- 
lere ait malzeme depolariyle Kı 
zil nehri deltasının güneyinde 
bazı silâh İmalâthanelerini de 
bombalamışlardır.
Dünya şampiyonu dört 
İsveçli güreşçi Aralık 
ayında geliyorlar
Stokholm 9 (A.A.) — (United 
Press) Aralık ayında İstanbul- 
da yapılacak milletlerarası gü­
reş müsabakalarına iştirâk ede 
cek İsveç güreş takımında 4 
dünya şampiyonu bulunacaktır. 
Ağır siklette Bertil Antonsson, 
orta siklette Viking Plam ve 
Acke Groenberg, hafif siklette 
Gustav Fireji.
Batı Avrupa 
savunma kuvvet­
leri komutanlıjı
Vaşington 9 (A.A.) — (Uni­
ted Press) İyi haber alan bir 
. çevreden bildirildiğine göre,, 
i General Eisenhower herhalde
i
hemen yılbaşını müteakkip batı 
Avrupa savunma kuvvetlerinin 
komutanlığına tayin edilecek­
tir. Atlantik paktı memleketle­
rinin, Almanyanın Batı Avrupa 
nrn savunmasında oynıyacağı 
rol üzerinde bir anlaşmıya var 
diktan sonra General Eisenho­
wer! tayin etmeleri beklenmek 
tedir. Vaşington çevrelerinde 
ilk önce Alman orduları mese­
lesinin halledilmesi gerektiği be 
lirtilmektedir.
Doğu Almanyadan 
komünist polisler de 
Batıya kaçıyorlar
Berlin 9 (Nafen) — Sovyetle- 
rin «Hürriyete» kavuştuklarını 
söyledikleri Doğu Almanyadan 
Batıya kaçan Almanların sayı­
sı çok yükselmiştir. Bu sene so 
nuna kadar bu rakkamm
20.000 i bulması ve hattâ aşma­
sı beklenmektedir. Son zaman­
larda Doğu Almanyada Sovyet 
îer tarafından kurulmuş olan 
komünist polis teşkilâtına men 
sup polislerinde artan bir şekil­
de Batıya iltica etmekte olduk­
ları ve gelirken de Sovyet silâh 
terim da birlikte getirdikleri 
görülmektedir.
Köy çocuklarının 
hayat standardı 
yükseltilecek
Ankara 9 (T H.A.) _  Köy ço­
cuklarının çiftçilik standardı, 
cemiyet hayatı ve vatandaşlık 
hayatı hususlarında kuvvetli 
bir seciye ve iyi idealler sahibi 
olmasına yardım için Amerika 
köylerinde kurulmuş olan (4 H) 
kulübünün 29 uncu kongresi 26 
kasımda Şikagoda toplanacak­
tır. Toplantıya Türkiye adına 
temsilciler de iştirak edecektir.
Batı Almanya 
Suriye ile ticarî 
müzakere yapacak
Frankfurt 9 (AP.) — Batı Al­
manya ile Suriye arasında yapı­
lacak ticaret müzakerelerinin 
Pariste, Suriye elçiliğinde cere­
yan edeceği bildirilmektedir. Bir 
Alman ticaret heyeti bu mak­
satla bugün Parise hareket et­
miştir.
Almanya İktisat Bakanlığının 
bir sözcüsü, Batı Almanyanın 
Suriye hükümeti tarafından bu 
görüşmelere davet edildiğini söy 
lemiştir.
-------------o-------------
Siyasi komite mü - 
tacavizi tarif eden 
teklifi kabul etti
Lake Success 9 (A.A.) —
(Afp) Siyasî komisyon bu sa­
bahki .toplantısında, harp halin 
de devletlerinin vazifelerini ta­
yinle mütecavizi tarif eden Yu- 
guslav karar suretini Sovyet 
grupunun beş muhalif ve İki \ dote'oldüğU” y‘oîündaki Uh^mten
AVRUPA KONSEYİ BAKAN­
LAR KOMİTESİNİN KARAR 
SURETİ
Ankara 9 (A.A.) — Avrupa 
konseyi Bakanlar komitesinin 
4 Kasım 1950 de Romada yap­
tığı 6 ncı oturumda tasdik edi­
len ve Bulgaristaııdakl Türk a- 
zmlığmdan 250.000 kişinin Tiirk 
toprağına nakline ait olan ka­
rar sureti metni aşağıdadır: 
Türk Dışişleri Bakanını din­
leyip Türk ve Bulgar hükümet 
ieri arasında teati edilen nota­
lardan malûmattar olan Avru­
pa konseyi Bakanlar komitesi, 
yetkisine dalıil oimıyan Iıer tür 
lü hukukî mülâhazaları bir ta­
rafa bırakarak, iki memleket 
aı asında ihtilâf mevzuu olan ve 
kendi kanaatince karşılıklı bir 
anlaşma veyahut icabında bir 
hakem kararı ile en doğru bir 
şekilde hallini mümkün gördüğü 
akdi hükümler ne olursa olsun,
250.000 kişinin 3 ay zarfında 
Türk toprağına naklini mecbur 
eden Bulgaristamn ileri sürdü ­
ğü iddiaya muhaliftir. Bahusus 
ki bu vaka diğer bazı hükümet 
leı tarafından tatbik edilen ve 
insanlık bakımından uyandır­
dığı feci akislerden başka Av- 
rupadakî hür memleketlerin 
ekonomik hayatında sefalet ve 
huzursuzluk doğurmıya çalışan 
siyasete dahildir. Avrupa kon­
seyi Bakanlar Komitesi, bu hal 
km menfaatine olarak, onların 
yuvalarından tehciri için Bulga 
ristan tarafından hiçbir tedbir 
alınmaması ve muhaceret her 
iki memleket arasında âdilâne 
bir hal çaresine mevzu teşkil et 
meden önce mallarının tasfiye 
edilmemesi lâzımgeldiği kanaa­
tindedir.
---------------------------o — ------------------------
Amsrikadaki seçimler 
neticesinde vaziyet
Vaşington 9 (A.A.) — United 
Press: Seçimler neticesi kongre 
de vaziyet hali hazırda şu mer­
kezdedir:
Ayan meclisi 49 Demokrat, 47 
Cumhuriyetçi, yani Cumhuriyet 
çiler 5 üyelik kazanmış vaziyet­
tedirler.
Temsilciler meclisinde 234 De 
mokrat, 200 Cumhuriyetçi, 1 
müstakil, Cumhuriyetçiler 31 
üyelik kazanmışlardır.
Cumhuriyetçilerin Truman 
idaresinin komünist casuslarla
Birliğimiz henüz 
harbe girmedi
(Baştarafı 1 inci sayfada)
bulunan arslan Mehmetçikleri­
miz henüz harbe iştirak etme­
mişlerdir. Halbuki ecnebi kay­
naklarına dayanan veya kendi 
hususi muhabirlerinden aldık­
ları haberleri bildiren bazı ga­
zetelerde birliklerimizin harbe 
girdiklerine dair olan haberle­
rin tamamen hayal mahsulü ol­
duğu anlaşılmaktadır. Yine öğ­
rendiğime göre bugün Korede 
savaşa hazır vaziyette bulunan 
kahraman askerlerimiz henüz 
38 inci arz dairesin! dahi geçmiş 
değillerdir.
Bu İtibarla ecnebi ajansların 
veya yerli gazetecilik gayretle­
rinin mahsulü olan ve bugüne 
kadar çıkan haberlerin hepsine 
inanmamak gerekmektedir.
SAVUNMA BAKANLIĞININ 
TEBLİĞİ
Ankara 9 (A.A.) — Millî Sa­
vunma Bakanlığından tebliğ 
edilmiştir: 3 numaralı resmî teb 
liğ: Kore savaş bildiğimiz hâlen 
Taegudadır.
1000 UÇAK KOMÜNİST LEVA­
ZIM KOLLARIM BOMBALADI
Londra 9 (B.B.C.) — Mac Ar- 
thuı- genel karargâhı sözcüsü bu 
gün yaptığı beyanatta hâlen Ko 
rede 60 bin komünist Çinli kuv­
vetin bulunduğunu, diğer birçok 
kızıl Çinli kuvvetlerin de hudu­
du geçmekte olduklarını ve Man 
çuryada 50 tümenin hazır vazi­
yette beklediğini söylemiştir.
Harp esiri komünist Çinlile­
rin, gönüllü olarak harbe sokul 
dukları hakkında yapılan pro­
paganda kendilerine söylendiği 
zaman hayret etmişler ve emirle 
hattâ zorla harbe girmiş olduk 
iarını söylemişlerdir.
Dört günden beri bütün ke­
simlerde esaslı bir komünist ha 
rekâtına tesadüf edilmemiştir. 
Birleşmiş Milletler kuvvetleri bu 
gün de ufak mikyaslarda ilerle­
meler yapmışlardır. Bazı nokta­
larda bu ilerlemeler 8 kilomet­
reyi bulmuştur.
Bugün Birleşmiş Milletler ha- 
vâ kuvvetlerine mensup 1000 ka 
dar uçak Mançurya hududu bo­
yunda komünistlerin levazım 
yollarına çok şiddetli hücumlar 
yapmışlardır. Üstün uçankale- 
lerden mürekkep bir grup ta 
Pungşhıe yangın bombalarile hü 
j camı etmişlerdir.
Donanmaya mensup hava 
kuvvetleri de Yal nehri üzerin­
deki üç büyük köprüyü bomba­
lamışlardır,
Seul 9 (A.A.) — United Press: 
Bugün hükümetin bildirdiğine 
göre- güney Korede harp yüzün 
den 190 bin ev yanmış veya yı­
kılmıştır.
Sade Seul’de şehrin yüzde 15 
ini teşkil eden 30 bin ev yıkıl­
mıştır.
Bayanın Atatürk’e 
ait mesajı
(Baştarafı 1 inci Sayfada)
ni bir devlet kurmaktaki kudre 
tini mi izah edeyim?
Bu emsalsiz diplomatın, si­
yasî kaide haline gelen vecizele 
rinden, «Millî misak» ından mı 
bahsedeyim?
Asil muhitinde bulunan mesai 
arkadaşlarının her dem çalışma 
heyecanını, azmini arttıran tel­
kinlerini mi anlatayım?
Memleket meselelerini ele alış 
tarzını ve bu yoldaki örnek fe­
dakârlıklarını mı nakledeyim?
Arkadaşlık hayatına ait İn­
sanî duygularını, vefasını mı 
öveyim?
Ve nihayet cihanı hayrete dü­
şüren içtimai inkılâplarını mı 
tafsil edeyim?
İşte bütün bunlar, benim için 
birer umman halini alır, bu ha­
rika Türkün hayatını her cep­
hesinde bahis konusu etmek, o 
ummanları aşmak kadar zorla­
şır.
Fakat burada, kendisini, kıs­
men olsun, bizzat kendisinden 
dinliyebiliriz:
«Hürriyet ve istiklâl benim ka 
rakterimdir. Ben milletimin ve 
büyük ecdadımın en kıymetli 
mevrusatından olan aşkı -  istik 
lal ile maftur bir adamım.
Bence bir millette şerefin, hay 
siyetin, namusun ve insanlığın 
vücut ve beka bulabilmesi mut­
laka o devletin hürriyet ve istik 
lâİİne sahip olması ile kaimdir.
Ben şahsen, bu saydığım ev­
safa çok ehemmiyet veririm, bu 
evsafın kendimde mevcudiyeti­
ni iddia edebilmek için milletin 
de ayni evsaf ile muttasıf olma­
sını şartı - esasi bilirim.
Ben yaşıyabilmek için mutla­
ka müstakil biı- milletin evlâdı 
kalmalıyım. Bu sebeple milli is­
tiklâl bence bir hayat meselesi­
dir.»
Atatürkün bu sözlerini, en bü 
yük eseri olarak tebcil ettiği Bü­
yük Millet Meclisinin birinci yıl 
dönümü münasebetiyle işitmiş 
bulunuyoruz. O meclis ki ruhun 
da «hâkimiyet, kayıtsız şartsız 
milletindir» düsturu mündemiç­
tir.
Aradan bir kaç sene geçiyor. 
Bu büyük adam, müstevli kuv­
veti «vatanın harimi ismetinde» 
boğduktan sonra başındaki za­
fer iklili ile Ankaraya döndüğü 
vakit, bazı kimselerin «halifemiz 
olunuz, sultanımız olunuz,, tek­
liflerine arka çevirmesini bili­
yor. Bütün şerefi müstakil mil 
letinin imtiyazsız evlâdı kal­
makta buluyor.
Atatürkün 12 senelik hicranı, 
her gün artan hürmet duygula­
rımızla beraber kalbimizde ya­
şamaktadır. Emanetlerini mu­
kaddes vedia halinde muhafaza 
etmeği, eserlerini çok sevdiği 
milletinin iradesiyle tekâmül et 
tirmeği vazife biliyoruz.
Tanrı rahmet eylesin.
CELÂL BAYAR
Bütün Türk mi Jeti “0„ nu 
tazim ve minnetle anıyor
müstenkif oya karşı elli bir rey 
le kabul etmiştir.
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Eczane açmak 
için müracaat 
yapılabilecek
Ankara 9 (A.A.) — Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığından: 
Evvelce ajans ve gazetelerle 
tebliğ edilmiş olan ve eczane 
açılmak için yapılacak müraca­
atların kabul edilmiyeceği beliı- 
tilen tebliğ hükmü kaldırılmış­
tır.
Demokratların vaziyetini çok 
sarsmıştır.
Diğer taraftan Cumhuriyetçi 
partinin sözcüsü şöyle demiştir: 
Seçimlerin neticesi şunu açık
ça gösteriyor ki Amerikan halkı 
memleket dahilinde sosyalizmin 
ve Birleşik Amerikada veya ha­
riçte komünizme karşı yatıştır­
ma siyaseti giidülmesinin lehin 
de bulunmaktadır.
Seçimler neticesinde Birleşik 
Amerika kongresinde vaziyet şu 
merkezdedir:
234 Demokrat, 200 Cumhuri­
yetçi ve 1 müstakil.
Deniz kuvvjtleri 
komntanı bir kokteyl 
parti verdi
Ankara 9 (A.A.) — Deniz kuv 
vetleri komutanı Tümamiral 
Sadık Altmcan bugün saat 18.30 
da, Ankara Palas’da memleke­
timizi terketmekte olan Ameri­
kan yardım heyeti deniz grupu 
eski başkanı Amiral Ginder ve 
refikasını uğurlamak ve yeni 
başkan Amiral Rees’e hoş gel­
diniz demek için bir kokteyl 
parti vermiştir.
Bu toplantıda, Başbakan yar 
dımcısı, Bakanlar, milletvekil­
leri, Genelkurmay Başkanı, 
Dışişleri Bakanlığı umumî kâ­
tibi, basın yayın ve turizm ge­
nel müdürü, Millî Savunma ve 
Genelkurmay erkânı İle büyük 
elçiler, yabancı deniz, kara ve 
hava ataşeleri ve seçkin zevat­
la refikaları hazır bulunmuştur.
(Baştarafı 1 inci sayfada)
ligi tarafından bir anma töre­
ni tertiplenmiştir. Zengin bir 
programla hazırlanan bu tö­
rende Ankara Dil ve Tarih Coğ 
rafya fakültesi profesörlerin­
den Âfet İnan, İstanbul Vali ve 
Belediye Reisi Ord. Prof. Gökay, 
muharrir Behçet Kemal Çağlaı- 
ve Atatürk’ün yakın arkadaşla- 
dan bazıları birer konuşma ya­
pacaklardır.
Törende ayrıca Cumhurbaş­
kanı Celâl Bayarın, C.H.P. Baş 
kanı İsmet İnönünün, Millet 
Partisi Genel Başkanı Hikmet 
Bayurun gençliğe gönderdikleri 
mesajları da okunacaktır.
Millî Türk talebe birliğinin 
bu töreni filme alınacağı gibi 
bu akşam 20.30 da da İstanbul 
radyosu tarafından naklen ya­
yınlanacaktır.
YÜKSEK TAHSİL GENÇLİĞİ­
NİN YAYINLADIĞI 
• BEYANNAME
Millî Türk Talebe Birliği Ata
İstanbul - Ankara yolu 
Asfaltlanıyor
Ankara 9 (T.H.A.) — İstan­
bul - Ankara kara yolu üzerin­
deki çalışmalara devam edil­
mektedir. Hâlen genişletilmekte 
ve asfaltlanmakta olan yolun 
inşaatı İstanbulun beş yüzüncü 
fetih yılı dönümüne kadar ta­
mamlanacaktır.
Her türlü vesaitin rahatça ge 
çeceği bu büyük şosenin tamam 
lanmasiyle Ankara - İstanbul 
otomobil yolculuğu normal ola­
rak 7,5 saate inecektir. Diğer ta 
raftan Kırıkkale üzerinden ye­
niden inşa edilen Ankara - Sam 
sun yolu da işletmeye açılacak­
tır. Bu suretle de Ankara - Sam 
sun arasında 8 saatte nakliyat 
yapılması mümkün olacaktır.
Meclis Ataya 
saygı duruşu 
yapacak
(Baştarafı 1 inci sayfada)
yarın siyah başlıklar ve Atatür 
ke ait resim ve hatıralarla çıka­
caktır.
Yarın Meclis te toplanacak­
tır. Ruznamede bir şey bulun­
mamakla beraber, meclisin Ata 
türkün manevi huzurunda biı- 
şaygı sükûtu. yapacağı anlaşıl­
maktadır.
İktidar da muhalefet te mu­
vakkat kabri ziyaret için birer 
program hazırlamışlardır.
Amerikada 33 bin 
telefon işçisi 
greve başladı
Nevyork 9 (A.A.) — (United 
Press) Ücretlerinin arttırılması 
nı istiyen 33.000 kadar telefon 
tesisatı bakım işçisi bugün sa­
at altıdan itibaren greve başla 
iniştir. Bu grev ayrıca 300.000 te 
lefon memur ve işçisinin de ça­
lışmalarına engel olacaktır. İş 
çilerin mensup olduğu sendika 
ile «Western Electric Co.» ve 
federal temsilciler arasında bü 
tün gece ücret ve mukaveleler 
hususunda cereyan eden müza 
kereler semeresiz kalmıştır. Sen 
dika mensupları bu grevin 
«Bell» kumpanyasına mensup
500.000 işçiyi de âtıl bırakaca­
ğını ümit ettiklerini bildirmiş­
lerdir. Bu takdirde telefon mü- 
kâiemeleri memleketin her ta­
rafında kesilecektir.
nın ölümünün on ikinci yıldö­
nümü münasebetiyle aşağıdaki 
beyannameyi yayınlamıştır:
Atatürkü kaybetmemizin on 
ikinci yılındayız, her geçen yıl 
bizi biraz daha O’na yaklaştırı­
yor ve hakikî Atatürk’ü bize bi­
raz daha anlatıyor.
Millî Mücadelede, nasıl Türk 
gençliğine güvenmişse, inkılâp­
larında da bize inandı. (Türk 
İstiklâl ve Cumhuriyetini) genç 
liğe emanet ederken inkılâpla­
rın esaslarına güveniyordu. Biz 
O’na, güvenindeki isabeti bir 
daha haykırmak istiyoruz. Eser 
lerinin hakikî bekçileriyiz. Çün­
kü; biz de O’nun inkılâplarının 
bir kısftıını teşkil ediyoruz.
Varlığımız, inkılâbımız ve in­
kılâbımız varlığımızla kaimdir.
Siyasî vc dini maksatlarla O’ 
na uzanan bedbaht eller daha 
evvel bu inkılâbın atan kalbi 
olan, Türk gençliğinden geçmek 
mecburiyetindedir.
Türk gençliğinin cephesin­
den, Atatürk inkılâbı düşman­
ları geçemez.
Kahramanlar kahramanı... 
Türkiyeöe, senin yerine nöbet 
bekliyoruz. Rahat uyu... ı
Hiç bir masraf ihtiyar etmeden,
Ankara'da kullanışlı, zarif ve sağlam
B AH Ç ELİ EV
ve işlek bir semtte
D Ü K K A N
sahibi olmak isterseniz, talihinizi deneyiniz!
1950 ikramiye plânının son çekilişi:
29 ARALIK
2EV
ve dolgun para İkramiyeleri...
j: EV ve Dükkânların Veraset ve İntikal vergilerini 
Bankamız öder.
150 lira bakiye» TASARRUF HESAPLARI bu çe­
kilişten faydalanırlar. Her 500 lira için ayrı bir kura 
numarası verilir.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Taha Toros Arşivi
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